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Management of medical records is one of the essential components contained in the Clinical 
Management of Information Systems . At the clinic , there are several sections , including the 
registration queue manually and patient medical records . This system is considered inefficient 
again given the rapid development of information technology and can lead to the duplication of 
medical records of patients who are not controlled , so that the possibility of a very big mistake . 
This research used the waterfall method , which describe the work of a system that performed 
sequentially or linearly from requirement analysis to system testing . The desired outcome of this 
research is to develop an application program that is built to streamline queue officer's job and 
medical records that can accommodate the process of recording , data storage , data access also 
previous patients that can be used for reporting the data . 
 





















Pengelolaan data rekam medis merupakan salah satu komponen yang penting yang terdapat di 
dalam Sistem Informasi Manajemen Klinik.Pada Klinik terdapat beberapa bagian, antara 
lainpendaftaran antrian secara manual dan rekam medis pasien.Sistem ini dianggap tidak efisien 
lagi mengingat pesatnya perkembangan teknologi informasi dan dapat menyebabkan adanya 
duplikasi data rekam medis pasien yang tidak terkontrol, sehingga kemungkinan terjadinya 
kesalahan sangat besar. Pada penelitian ini digunakan metode waterfall, dimana menggambarkan 
pengerjaan dari suatu sistem yang dilakukan secara berurutan atau secara linear dari analisa 
kebutuhan sistem sampai testing. Hasil yang diinginkan  dari skripsi ini adalah membangun 
program aplikasi antrian yang dibangun dapat mengefisienkan pekerjaan petugas dan rekam 
medis yang dapat mengakomodir proses pencatatan, penyimpanan data, juga pengaksesan data 
pasien yang terdahulu yang dapat digunakan untuk pelaporan data. 
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